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»Kesempitan'hidup, wang dan nafsu'antara tiga
faktor utama menyumbang d~ gejala 'Money'Boy 25" "',,0·0,0> >Jumlah ~ang diperolehI , ' •• ' " Azman seucu: bulan
Kajian seorang pensyarah kanan
Universiti Putra Malaysia (UPM)
mendedahkan gejala 'Money Boy'
atau Budak Duitan di Malaysia ber-
, ada di tahap serius dan perlukan
tindakan pencegahan. Penyelidikan
sama mendedahkan bagaimana dua
, adik beradik miskin menjadi me-,
wah hasil perbuatan terlarang me-
reka, lapor Nur ~la ZUlkipli.
.xebanyakan
'Money Boy' buta
hati selepas
melihat wang
bany,,"
Mohammad Shatar
JL
" Nur Lela ZUlkipli
. nurlela@hmetrQcom.my
Kuala Lumpur"K ini setiap -detik
hidup saya hanya
terbayangkan
betapa jijikny-aperbuatan saya
dan tak mungkin saya dapat
.memaafkan diri sendiri."
Demiklan kata lelaki yang
mahu dikenali sebagai Azman,
28, yang menialani kehidupan
sebagai 'Money Boy' atau
Budak Duitan selama 10 tahun
hanya kerana mahukan
, .kesenangan mudah selepas
kernatian ayah dan ibu. '
'Money Boy' atau anak ikan .:
gelaran diberi .kepada lelaki
berusla belasan tahun hingga
30-an diberi bayaran puluhan '
ribu ringgit sebulan lJIltuk atau
pemuas nafsu golongan wanita '
.dan lelaki kaya
> Kajian Pensyarah Kanan
Fakulti Ekologi ManUsia,
Jabatan Sains
Kemasyarakatan .Universiti
Putra Malaysia (UPM) Prof
Datuk Mohammad Shatar'
Sabran terhadap gejala Money
Boydi Malaysia mendapati'.·
fenomena itu berada di tahap
serius dan perlUkan tindakan
pencegahan.
"Money Boy buta hati
selepas melihat wang banyak,
sekali gus mengenepikan
pegangan hidup dan agarna
semata-mata ingin mengejar
kemewahan
dunia, "katanya kepada
Harlan Metro.
Sementara itu, Azman
berkata, biarpun
hidupnya kini mewah .
kerana menerima bayaran
sehingga RM25,000 '
sebulan, namuri hatinya
tidak pemah tenteram.
Menurutnya, selain sentiasa
diselubungi rasa bersalah - ,
'kerana rnemheri ibu makan
dan minum dengan wang jijik,
jiwa Azman sernakin kaeau
apabila adiknya, Azmi, 26,
. mengikut jejaknya memadi.
. 'Money Boy'. '
"Memang saya mahu ,
menghalangnya, tapi susah
kerana saya sendiri terpesong
dan dia beri alasan mahu
mewah seperti saya.rkatanya
mengakui pernah melayan -
lebih 10 wanita lebih tua dan
kaum sejenis.
Mengimbas kisah silamnya,
.Azman berkata, kehidupannya
bersama ibu dan adik lelaki '
seperti hiIang arah selepas
ayah meninggal dunia dalam
saw kemalangan ketika dia
berumur 17tahun.
,"Selepas ayah meninggal
dunia, saya mengorbankan
usia muda saya yang
sepatutnya belaiar ~
, bersungguh-sungguh ketika
, itu. Situasl ketilct itu sangat
perit dan saya perlu lakukan
sesuatu yang drastik untuk
dapatkan wang segera.
"Sehinggalah ada rakan
memperkenalkan saya
kepada beberapa wanita atau
lelm kaya yang lebUi'tpa
yang sanggup menanggung
semua perbelanjaan saya
dengqn syarat mesti
.' 'melayan' mereka dengan
baik. .
"Maksudnya"memuaskan
nafsu batin inereka pada .
bila -bila mas,,!;,"katanya.
Menurut Azman,. pada .
awalnya dia kekok dan tidak
rela melayan wanita sebaya
ibunya sekitar 45 hingga50
tahun, apatah lagi kaum
sejenisnyanamun tetap
menernskannya apabila
terkenangkan kehidupan
rniskin' keluarganya.
"Secara jujurnya selepas
tamat sekolah §.ayamahu
melanjutkan pengajian ke
'peringkat lebih tinggi narnun
tidak mungIqn 'saya dapat
lakUkannya dengan
pendapatan ibu sebagai
pencucipingganse~any~
RM500 sebulan," katanya.
Azman yang-memiliki rupa
paras menarik dan bertubuh
sasa rnengakui dirinya
semakin tamak apabila
terdapat lelaki dan wanita
'kaya lain menawarkan <
bayaran yang lebih tinggi.
, "Pada awalnya saya mahu
, berterus terang dengan
pelanggan untuk
.menamatkan hubungan
terlarang karni namun ketika '
itu saya begitu tamak dan
pernah terfikir untuk'
melayandua wanita serentak.
"Iadual kelas yang padat
.mengehadkan saya melayan
pelanggan, namun saya
terpaksa berkorban waktu
tidur kerana mahu terns
, hidupmewah, "katanya. ' .
Azman berkata, dia dibayar
antara RM20,OOOdan
RM25,OOOselJulan oleh setiap
,lerm dan wanita yang
diIayannya.
Pemuda kelahiran Kuaia
Lumpur itu kinimenyesal
, dan mahu_ke pangkal jalan.
. Azrni yang tumt berkongsi
pengalaman menjadi Money
Boy mendedahkan tiada apa
yang istimewa rriengenai
hubu'ngan terlarang itu,
malah meletakkannya dalam
situasi resah kerana bimbang
diketahui suarni wanita
terbabit.
"Saya lihat abang (Azman)
boleh bawa kereta mewah
walaupuntidak bekerja.
Abang juga sering hulurkan
wang belanja kepada saya
dan ibu sehingga
kadang- kadang itu menceCah
RM4,000 sebulail. .
"Jadi, sayaingin l~
perkara sarna ..Saya sering
dapa~ nasihat aban:g
melakukan perbuatan
terkutuk itu supaya tidak
diketahui ibu dan suarni
kepada wanita yang dilayan.
Namun, selepas meliliat abang
menanggung penyesalan, saya
juga mahu'bernbah,"katanya.
